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Пояснювальна записка 
 
Система підготовки висококваліфікованих викладачів хореографічного 
мистецтва передбачає вивчення цілого спектру як теоретичних, так і практичних 
навчальних дисциплін. Провідною серед них є дисципліна «Методика викладання 
мистецтва хореографії», яка узагальнює та систематизує знання, набуті студентами 
під час вивчення інших навчальних курсів. Майбутній викладач-хореограф повинен 
володіти методами та прийомами навчання та викладання, а також вміти 
застосовувати їх на практиці. Тому вивчення методики викладання класичного, 
народносценічного, сучасного танців з урахування вікових особливостей дітей є 
необхідним для отримання кваліфікації викладача хореографічного мистецтва. 
Вивчення та аналіз передового педагогічного досвіду видатних викладачів-
хореографів дозволить студентам створити власну педагогічну модель. Знайомство 
із розвитком системи професійної хореографічної системи дасть змогу 
орієнтуватися в сучасних змінах та знаходити відповіді на актуальні питання  в цій 
галузі. Вміння правильного планування хореографічного навчання, знання основних 
вимог програми хореографічної діяльності є запорукою професійного підходу до 
хореографічного мистецтва. 
Метою курсу є оволодіння методами та прийомами викладання хореографічних 
дисциплін, підготовка студентів до вирішення навчальних задач в їх професійній 
викладацькій діяльності.  
Головним завданням курсу є вивчення історії становлення професійної 
системи хореографічної освіти, розвитку теорії і методики викладання 
хореографічного мистецтва, педагогічного досвіду видатних викладачів 
хореографії, оволодіння методами та прийомами викладання хореографічних 
дисциплін. 
Програма передбачає взаємозв’язок із наступними навчальними 
дисциплінами: «Історія хореографічного мистецтва», «Класичний танець», 
«Основи хореографічної термінології»,  «Народносценічний танець», 
«Мистецтво балетмейстера» «Теорія і методика роботи з дитячим 
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хореографічним колективом». Всі ці дисципліни є обов’язковими для вивчення 
майбутніми хореографами, а отже вимагають знання методики їх викладання.  
Програмний матеріал курсу вивчається відповідно до навчального плану у 
формі лекційних та практичних занять. Також передбачається самостійна робота 
студентів, індивідуальна робота та поточні консультації. Формою контролю є 
іспит. 
Програма занять з методики викладання мистецтва хореографії  передбачає 
систематичне, послідовне, методично-цілісне вивчення курсу. Вона визначає зміст, 
об’єм знань і навичок, які повинні засвоїти студенти, й організовує роботу 
викладача.  
Програма складається з двох змістових модулів і шести тем. 
Вона розглядає розвиток системи професійної хореографічної освіти; методику 
викладання хореографії у системі закладів освіти; види планування та основні 
вимоги до хореографічного навчання в ЗОШ; структуру та зміст занять з 
хореографії; методичні аспекти вивчення танцювальних рухів; методику складання 
навчально-тренувальних вправ у логіці вікового підходу. 
У результаті вивчення курсу студенти повинні  
знати: 
- історичні аспекти виникнення та розвитку системи хореографічної освіти; 
- методи та принципи навчання в хореографічні діяльності; 
- форми, структуру та зміст занять з хореографії 
- методичні аспекти виконання танцювальних рухів та складання тренувальних 
комбінації;  
- види планування та основні вимоги хореографічної діяльності.  
уміти: 
- методично грамотно виконувати танцювальні рухи класичного та народно-
сценічого танців; 
- складати тренувальні та танцювальні комбінації з урахування вікового 
підходу; 
- складати програму, календарно-тематичний план та план-конспект уроку. 
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Структура програми навчальної дисципліни. 
 
«Методика викладання мистецтва хореографії» 
 
1. Опис предмета навчальної дисципліни 
 
Курс: 
Напрям підготовки,  
освітній рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
6 кредитів. 
 
Змістові модулі: 
2 модулі. 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години): 
216 год.(72/144) 
 
Тижневих годин:  
2 год. 
 
Шифр та назва галузі знань:  
0202 «Мистецтво» 
 
Шифр та назва напряму 
підготовки:  
6.020202 «Хореографія» 
 
Спеціалізація: 
 
«Класична хореографія». 
 
«Сучасна хореографія». 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
 
«бакалавр». 
 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 3. 
 
Семестр: 5/6.  
 
Аудиторні заняття:  
56 (28/28) годин, з них: 
 
Лекції: 26 (14/12) год. 
 
Практичні заняття:  
30 (14/16) год. 
 
Самостійна робота:  
80 (40/40) год. 
 
Модульний контроль:  
8 (4/4) год.   
 
Семестровий контроль:  
36 год. 
 
Курсова робота:  
36 год 
 
Вид  контролю:   
Залік -5-й семестр, 
Іспит – 6-й семестр. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 
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І. Змістовний модуль. Основні вимоги до хореографічного 
навчання 
 
 
1 Розвиток системи професійної хореографічної 
освіти 
 
 
5 
22 8 4 4 12  
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
2 Методика викладання хореографії у системі 
закладів освіти 
 
21 8 4 4 14 
3 Види планування та основні вимоги до 
хореографічного навчання в ЗОШ 
 
29 12 6 6 14 
Форма контролю – залік 
 
ІІ. Змістовний модуль. Методика проведення занять з хореографії  
 
 
 
 
 
 
36 
1 Структура та зміст занять з хореографії 
 
 
6 
20 8 4 4 12   
 
 
 
 
4 
 
 
 
36 
2 Методичні аспекти вивчення танцювальних 
рухів. 
 
22 8 4 4 14 
3 Методика складання навчально-тренувальних 
вправ у логіці вікового підходу. 
 
102 12 4 8 14 
Форма контролю – Курсова робота, Іспит. 
ВСЬОГО 
 
 216 56 26 30 80 8 36 36 
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3. Програма 
 
І. Змістовний модуль. 
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ХОРЕОГРАФІЧНОГО НАВЧАННЯ 
Тема № 1: Розвиток системи професійної хореографічної освіти 
 
1. Лекційний модуль.   
Тема: Розвиток системи класичного танцю. 
План: 1. Вплив творчості давньогрецьких мімів та сатирів на виникнення 
віртуозних рухів 
               класичного танцю 
           2. П’єр Бошан та його робота в Паризькій академії танцю. 
           3. Канони класичного танцю. 
           4. Зміни в класичному танці в епоху Романтизму 
           5. Російська школа класичного танцю 
           6. Італійська школа класичного танцю. 
           7. Французька школа класичного танцю. 
 
Тема: Розвиток школи сучасного танцю 
План: 1. Передумови виникнення шкіл сучасного танцю 
          2. Дені-Шоун – перша школа сучасного танцю 
          3. Рудольф фон Лабан та його учні. 
          4. Техніка Марти Грехем. 
                   5. Курт Йосс та Хосе Лімон. 
 
2. Практичний модуль. 
Тема: Народно-сценічний танець як навчальна дисципліна 
План: 1. Принципи обробки танцювального фольклору. 
          2. Основні ознаки народно-сценічного танцю. 
           3. Перші методисти і теоретики народно-сценічного танцю. 
           4. Значення дисципліни «Народносценічний танець» в системі підготовки  
                професійних танцівників 
 
Тема: Сучасна система хореографічної освіти 
План: 1. Дошкільна система. 
          2. Хореографічна освіта в ЗОШ 
          3. Позашкільні заклади освіти з хореографічним спрямуванням. 
          4. Профільні навчальні заклади ІІІ – ІV рівнів акредитації 
 
3. Модуль самостійної роботи.  Зробити конспект з тем: 
                 1.Становлення системи викладання хореографічних дисциплін у 20 ст.. 
                  2.Прогрес в системі класичного танцю. 
                  3. Спорідненість і відмінність народно-сценічного та класичного танцю. 
                  4. Характерні ознаки модерної тапостмодерної хореографії. 
                  5. Професійні хореографічні навчальні заклади України. 
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Тема № 2: Методика викладання хореографії у системі закладів освіти 
 
1.  Лекційний модуль.   
Тема: Мета і завдання хореографічної освіти. 
План: 1. Мета хореографічної освіти. 
2. Завдання хореографічної освіти. 
3. Принципи хореографічної освіти. 
 
Тема: Педагогічна майстерність викладача хореографії. 
План: 1. Особистісні якості викладача-хореографа 
               2. Вимоги до педагогічної діяльності. 
               3. Стилі педагогічного спілкування. 
 
2.  Практичний модуль. 
Тема: Концепція мистецької освіти.  
План: 1. Мета і завдання концепції мистецької освіти. 
              2. Структура і зміст предметів освітньої галузі. 
              3. Навчально-виховний процес. 
              4. Умови реалізації концепції. 
 
Тема: Передовий досвід видатних викладачів хореографії 
План: 1. Педагогічні здобутки Х.Іогансена 
          2. Педагогічні здобутки М.Легата. 
          3. Педагогічні здобутки А.Мессерера. 
          4. Педагогічні здобутки А.Бурнонвілля. 
          5. Педагогічні здобутки А.Ваганової. 
          6. Педагогічні здобутки М.Тарасова. 
          7. Педагогічні здобутки Е.Чекетті. 
 
3. Модуль самостійної роботи.  Законспектувати тему «Педагогічний досвід 
видатних хореографів»  
Сформувати теку  з матеріалами (Закон про освіту, концепція мистецької 
освіти, навчальні програми з хореографії, концепція національного виховання) 
 
 
Тема № 3: Види планування та основні вимоги до хореографічного навчання 
1.  Лекційний модуль.   
Тема: Основні вимоги до навчальної програми з хореографії. 
План: 1. Пояснювальна записка 
          2. Тематичний план. 
              3. Зміст програми курсу. 
 
Тема: План-конспект уроку з хореографії (розгорнутий, комбінований). 
План:     1. Структура плану-конспекту з хореографії. 
          2.Зміст плану-конспекту комбінованого уроку з хореографії  
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Тема: Контроль за результатом хореографічного навчання. 
План:     1. Значення контролю за результатами хореографічного навчання. 
          2. Педагогічні вимоги до оцінювання результатів хореографічного 
навчання. 
          3. Критерії оцінювання хореографічної діяльності учнів. 
 
2. Практичний модуль. 
Тема: Календарно-тематичний план.  
План:     1. Структура календарно-тематичного планування уроків хореографії. 
          2. Розподіл програмного матеріалу на уроки. 
 
Тема: Методи та форми хореографічного навчання. 
План:     1. Організаційні форми хореографічного навчання в сучасній школі: 
          урок з хореографії, лекція, практичні заняття, шкільні олімпіади, 
домашня робота. 
        2. Методи хореографічного навчання: за джерелами знань, за 
характером  
          пізнавально-хореографічної діяльності, методи за організацією 
пізновально-хореографічної діяльності, методи за логікою виконання. 
 
Тема: Методика підготовки і проведення уроку з хореографії. 
План:      1. Підготовка документації. 
               2. Підбір фактичного матеріалу. 
               3. Підбір музичного матеріалу. 
               4. Складання комбінацій. 
 
3. Модуль самостійної роботи.   
Розробити розгорнутий план-конспект уроку з хореографії; календарно-тематичний 
план на 1 рік. Скласти та розписати навчальну комбінацію з класичного танцю. 
Дібрати музичний супровід до екзерсису біля опори.  
 
Форма контролю: Контрольна робота. Практичний показ студентами власно 
створеної комбінації з презентацією. Перевірка теки з документацією 
ІІ. Змістовний модуль. 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ХОРЕОГРАФІЇ 
 
Тема № 1: Структура та зміст занять з хореографії 
 
1. Лекційний модуль.   
Тема: Структура та зміст уроку класичного танцю 
План:     1.Мета і завдання курсу.  
2. Структура уроку класичного  танцю. 
3. Порядок вправ екзерсису біля опори. 
4. Порядок вправ екзерсису на середині зали. 
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Тема: Структура та зміст уроку народносценічного  танцю 
План:      1.Мета і завдання курсу.  
2. Структура уроку народносценічного танцю. 
3. Порядок вправ екзерсису біля опори. 
4. Екзерсис на середині зали. 
 
2. Семінарський модуль. 
Тема: Структура та зміст занять з бального танцю. 
План:       1. Мета і завдання курсу 
              2. Танці європейської програми 
              3. Танці латино-американської програми 
 
Тема: Структура та зміст занять з сучасного танцю. 
План:        1. Мета і завдання курсу.  
2. Структура уроку сучасного танцю. 
3. Порядок вправ екзерсису біля опори. 
4. Екзерсис на середині зали. 
 
 3.  Модуль самостійної роботи.   
Скласти плани-конспекти уроків з: сучасного танцю за обраним напрямком; 
класичного танцю, народно сценічного танцю, бального танцю 
 
Тема № 2: Методичні аспекти вивчення рухів 
 
1. Лекційний модуль.   
Тема: Методика виконання рухів класичного танцю біля опори 
План:    1.група  Plie 
2. група  Battement 
3. група Rond de jambe 
4. група Adagio 
Тема: Методика виконання рухів народно-сценічного танцю біля опори 
План:    1. присідання і напівприсідання.  
2. вправи на розвиток рухливості ступні 
3 вправи з ненапруженою, вільною ступнею 
4. обертальні та кругообертальні вправи. 
5. дрібні вистукування 
6. м’яке відкривання ноги (battement developpe) 
7. Великі кидки (grand battement jete) 
 
2. Семінарський модуль. 
Тема: методика виконання рухів класичного екзерсису на середині. 
План:     1. Великі та маленькі пози 
              2. Маленьке Adagio 
              3. рухи еn tournant 
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              4. велике Adagio 
              5. allegro  
 
Тема: методика виконання рухів народносценічного танцю на середині зали.   
План:      1.чоловічі рухи: присядки, хлопавки, трюкові вправи.  
2. оберти. 
3. жіночі технічні вправи. 
 
3. Модуль самостійної роботи.   
         Заповнити таблицю «Методичні аспекти вивчення рухів» з класичного та 
народно сценічного танців. 
 
Тема № 3: Методика складання навчально-тренувальних вправ у логіці 
вікового підходу. 
 
1. Лекційний модуль.   
Тема: Методика складання комбінацій класичного екзерсису біля опори. 
План:        1.врахування вікових особливостей при створені комбінацій.  
2. мета та завдання навчально-тренувальних комбінацій. 
3. добір музичного супроводу до комбінацій.  
4. закони побудови комбінації: музичність, логічність, симетричність, 
рівномірність. 
5. використання обертань в комбінаціях. 
6. методи та прийоми поєднання рухів в комбінаціях.. 
 
Тема: Методика складання комбінацій екзерсису народно-сценічного танцю біля 
опори. 
План:        1.врахування вікових особливостей при створені комбінацій.  
2. мета та завдання навчально-тренувальних комбінацій. 
3. добір музичного супроводу до комбінацій.  
4. закони побудови комбінації: музичність, логічність, симетричність, 
рівномірність. 
5. використання обертань в комбінаціях. 
6. методи та прийоми поєднання рухів в комбінаціях.. 
2. Семінарський модуль. 
     Тема: Методика складання комбінацій класичного екзерсису на середині зали 
     План:    1.поняття точок класу. 
2.врахування вікових особливостей при створені комбінацій.  
3. закони побудови комбінації на середині. 
4. використання обертань та поз в комбінаціях на середині. 
6. можливі напрямки виконання комбінації. 
7. особливості побудови  маленького та великого Adajio. 
8. особливості побудови  Allegro. 
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Тема: Методика складання комбінацій екзерсису народно-сценічного танцю на 
середині зали. 
План:    1.врахування вікових особливостей при створені комбінацій.  
2. мета та завдання танцювальних комбінацій 
3. добір музичного супроводу до комбінацій.  
4. робота над образністю та характером.  
5. взаємини між партнерами в танцювальних комбінаціях 
6. положення рук в парах, підтримки. 
 
Тема: Структура та зміст занять з бального танцю. 
План: 1. Мета і завдання курсу. 
              2. Танці європейської програми. 
              3. Танці латино-американської програми. 
 
Тема: Структура та зміст занять з сучасного танцю. 
План: 1. Мета і завдання курсу.  
2. Структура уроку сучасного танцю. 
3. Порядок вправ екзерсису біля опори. 
4. Екзерсис на середині зали. 
 
3. Модуль самостійної роботи.   
         Заповнити таблицю «Методичні аспекти вивчення рухів» з класичного та 
народно сценічного танців. 
 
Форма контролю: Практичний показ студентами власно-створених уроків 
хореографії з нородносценічного та класичного танців. Тестування. Перевірка тек з 
навчальним матеріалом. 
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4. Навчально-методична карта дисципліни 
«Методика викладання мистецтва хореографії». 
Разом: 216 год., лекції –  26 год., практичні заняття – 30 год.,  
самостійна робота – 80  год., модульний контроль – 8 год., курсова робота – 36 год., 
семестровий контроль – 36 год.  
Модулі І. Змістовий модуль. 
Назва модуля Основні вимоги до хореографічного навчання 
Кількість балів за 
модуль 
124 бали 
 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 
Лекційні заняття 
Розвиток системи класичного танцю. 
(відвідування − 1 бал)  
Мета і завдання хореографічної освіти. 
(відвідування − 1 бал) 
Основні вимоги до навчальної програми з 
хореографії. 
(відвідування − 1 бал) 
Розвиток школи сучасного танцю 
(відвідування − 1 бал) 
Педагогічна майстерність викладача 
хореографії. 
(відвідування − 1 бал) 
План-конспект уроку з хореографії 
(розгорнутий, комбінований). 
(відвідування − 1 бал) 
  Контроль за результатом хореографічного 
навчання. 
(відвідування − 1 бал) 
 
 
Семінарські 
заняття  
 
 
Народно-сценічний танець як навчальна 
дисципліна 
(відвідування − 1 бал, 10 балів за роботу) 
Концепція мистецької освіти. 
(відвідування − 1 бал, 10 балів за роботу) 
Календарно-тематичний план. 
(відвідування − 1 бал, 10 балів за роботу 
Сучасна система хореографічної освіти 
(відвідування − 1 бал, 10 балів за роботу) 
Передовий досвід видатних викладачів хореографії 
(відвідування − 1 бал, 10 балів за роботу) 
Методи та форми хореографічного 
навчання. 
(відвідування − 1 бал, 10 балів за роботу) 
  Методика підготовки і проведення уроку 
з хореографії. 
(відвідування − 1 бал, 10 балів за роботу 
Самостійна робота 5 балів 5 балів 5 балів 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота №1 
(25 балів) 
 
Модулі 
Коефіцієнт -1,24 
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ІІ. Змістовий модуль. 
Назва модуля Методика проведення занять з хореографії 
Кількість балів за 
модуль 
134 бали 
 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 
Лекційні заняття 
Структура та зміст уроку класичного танцю 
 (відвідування − 1 бал) 
Методика виконання рухів класичного танцю 
біля опори (відвідування − 1 бал) 
Методика складання комбінацій класичного 
екзерсису біля опори.. 
(відвідування − 1 бал) 
Структура та зміст уроку народносценічного  
танцю (відвідування − 1 бал) 
Методика виконання рухів народно-сценічного 
танцю біля опори 
 (відвідування − 1 бал) 
Методика складання комбінацій екзерсису 
народно-сценічного танцю біля опори. 
 (відвідування − 1 бал) 
 
 
Семінарські 
заняття  
 
 
Структура та зміст занять з бального танцю. 
 (відвідування − 1 бал, 10 балів за роботу) 
Методика виконання рухів класичного екзерсису на 
середині.  
(відвідування − 1 бал, 10 балів за роботу) 
Методика складання комбінацій класичного 
екзерсису на середині зали 
 (відвідування − 1 бал, 10 балів за роботу) 
Структура та зміст занять з сучасного танцю. 
 (відвідування −1 бал, 10 балів за роботу) 
Методика виконання рухів народносценічного 
танцю на середині зали.   
(відвідування − 1 бал, 10 балів за роботу) 
Методика складання комбінацій 
екзерсису народно-сценічного танцю на 
середині зали.. 
(відвідування − 1 бал, 10 балів за роботу) 
  
 
Структура та зміст занять з бального 
танцю. 
(відвідування − 1 бал, 10 балів за роботу) 
  Структура та зміст занять з сучасного танцю.  
(відвідування − 1 бал, 10 балів за роботу) 
Самостійна робота 5 балів 5 балів 5 балів 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота №2 
(25 балів) 
 
Коефіцієнт -2,23 
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5. Карта самостійної роботи студента 
Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали 
Змістовий модуль І. 
Основні вимоги до хореографічного навчання 
Розвиток системи професійної хореографічної освіти 
семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Методика викладання хореографії у системі закладів 
освіти 
семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Види планування та основні вимоги до 
хореографічного навчання в ЗОШ 
семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
 
5 
 
Змістовий модуль ІІ. 
Методика проведення занять з хореографії 
Розвиток системи професійної хореографічної освіти 
семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Методика викладання хореографії у системі закладів 
освіти 
семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Види планування та основні вимоги до 
хореографічного навчання в ЗОШ 
семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Разом: 80 год. Разом: 30 балів 
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6. Система поточного і підсумкового контролю знань. 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Методика викладання 
мистецтва хореографії» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу 
якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено 
види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у 
табл. 6.1, табл. 6.2.  
Таблиця 6.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
І змістовий модуль  
Основні вимоги до хореографічного навчання 
№ 
п/п 
Вид діяльності 
Кількість 
рейтингових балів 
Одиниць Всього 
1. 1 Відвідування лекційних занять 1 7 7 
2. 2 Відвідування практичних занять 1 7 7 
3. 3 Робота на практичних заняттях 10 7 70 
4. 4 Модульна контрольна робота  25 1 25 
5. 5 Самостійна робота 5 3 15 
7 Всього без підсумкового контролю 
 
124 
8 Всього без підсумкового контролю з 
урахуванням коефіцієнта 
124 ÷ 100 
= 1,24 
9 Підсумковий рейтинговий бал 100 
 
Коефіцієнт -1,54 
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ІІ змістовий модуль  
Методика проведення занять з хореографії 
№ 
п/п 
Вид діяльності 
Кількість 
рейтингових балів 
Одиниць Всього 
6. 1 Відвідування лекційних занять 1 6 6 
7. 2 Відвідування лабораторних (практичних) 
занять 
1 8 8 
8. 3 Робота на семінарських (практичних) 
заняттях 
10 8 80 
4 Модульна контрольна робота  25 1 25 
5 Самостійна робота 5 3 15 
6 Всього без підсумкового контролю 
 
134 
7 Всього без підсумкового контролю з 
урахуванням коефіцієнта 
134÷ 60 = 
2,23 
8 Підсумковий рейтинговий бал 40 
 
Коефіцієнт -2,23 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, екзамен. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, звіт, реферат, есе. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
 
Розподіл балів, які отримують студенти 
1 сем. 
 
Поточне тестування та самостійна 
робота 
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Змістовий модуль № 1.  
Т1 Т2 Т3 МКР 124 1,24 100 
29 29 41 25 
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2 сем. 
 
Поточне тестування та самостійна 
робота 
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Змістовий модуль № 2.  
Т4 Т5 Т6 МКР 134 2,23 60 
29 29 51 25 
             
            Таблиця 6.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
 стобальною  
шкалою 
Значення оцінка 
А 
90-100 
балів 
Відмінно – відмінний рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу 
з, можливими, незначними недоліками. 
В 
82-89 
балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень 
знань (умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок. 
С 
75-81 
балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань 
(умінь) з незначною кількістю помилок. 
D 
69-74 
балів 
Задовільно – посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків 
достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності. 
E 
60-68 
балів 
Достатньо – мінімально можливий 
допустимий  рівень знань (умінь). 
FX 
35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний   рівень 
знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного 
самостійного доопрацювання. 
F 
1-34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу – досить 
низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни. 
 Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів, то 
семестрові оцінки визначаються в установленому порядку в межах стобальної 
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шкали, а підсумкова – як середня зважена оцінка. 
 Форми проміжного контролю визначаються кафедрою самостійно і чітко 
прописуються в робочій навчальній програмі. 
 Кількість балів, яку студент набрав під час вивчення дисципліни, 
оголошується на останньому практичному (семінарському, лабораторному) 
занятті. 
 Результати проміжного та підсумкового контролю знань студентів 
зазначаються у відомості обліку успішності, а загальна підсумкова оцінка – в 
індивідуальному навчальному плані студента (ІНПС). 
 Семестровий контроль в Університеті здійснюється у формі, передбаченій 
навчальним планом. 
 
7. Методи навчання. 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 
Презентація), пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
• навчальні дискусії;  
• створення ситуації пізнавальної новизни;  
• створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
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•  Лекції із застосуванням прозірок; 
•  Складання конспекту з теми модуля за заданим, або самостійно складеним 
планом; 
•  Підготовка доповідей з теми модуля; 
•  Розробка тестових завдань з теми модуля; 
•  Добір додаткового теоретичного та ілюстративного матеріалу; 
•  Написання реферату з теми модуля. 
 
 
8. Методичне забезпечення курсу. 
 
•  опорні конспекти лекцій; 
•  навчальні посібники; 
•  робоча навчальна програма; 
•  збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
•  засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового 
контролю). 
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9. Питання до контрольної роботи.  
 
ПМК №1 (І змістовий модуль) 
 
1. Визначте вплив творчості давньогрецьких мімів та сатирів на виникнення 
віртуозних рухів класичного танцю 
2. Визначте вклад П’єр Бошана в розвиток класичного танцю 
3. Визначте канони класичного танцю. 
4. Дайте характеристику класичному танцю  епохи Романтизму 
5. Дайте порівняльну характеристику російській, італійській та французькій школі  
класичного танцю 
6. Визначте передумови виникнення шкіл сучасного танцю 
7. Розкрийте суть методики Рудольфа фон Лабана  
8. Охарактеризуйте техніку Марти Грехем. 
9. Зазначте особливості творчості Курта Йосса та Хосе Лімона. 
10. Розкрийте сутність народносценічного танцю як навчальної дисципліни. 
11. Поясніть принципи обробки танцювального фольклору. 
12. Назвіть перших методистів і теоретиків народно-сценічного танцю, 
проаналізуйте їх методичні видання. 
13. Розкрийте сутність системи освіти з хореографічним спрямуванням. 
14. Визначте спорідненість і відмінність народно-сценічного та класичного 
танцю. 
15. Назвіть характерні ознаки модерної хореографії. 
16. Назвіть професійні хореографічні навчальні заклади України. 
17. Визначте мету і завдання хореографічної освіти. 
18. Розкрийте методи та принципи хореографічної освіти. 
19. Дайте визначення терміну «Педагогічна майстерність викладача хореографії». 
20. Розкрийте стилі педагогічного спілкування. 
21. Проаналізуйте педагогічні здобутки Х.Іогансена 
22. Проаналізуйте педагогічні здобутки М.Легата. 
23. Проаналізуйте педагогічні А.Мессерера. 
24. Проаналізуйте педагогічні А.Бурнонвілля. 
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25. Проаналізуйте педагогічні А.Ваганової. 
26. Проаналізуйте педагогічні М.Тарасова. 
27. Проаналізуйте педагогічні Е.Чекетті. 
28. Визначте основні вимоги до навчальної програми з хореографії. 
29. Розкрийте структуру та зміст плану-конспекту з хореографії. 
30. Визначте начення контролю за результатами хореографічного навчання. 
31. Визначте критерії оцінювання хореографічної діяльності учнів. 
32. Розкрийте структуру календарно-тематичного планування уроків хореографії. 
33. Охарактеризуйте організаційні форми хореографічного навчання в сучасній 
школі: урок з хореографії, лекція, практичні заняття, шкільні олімпіади, домашня 
робота. 
34. Охарактеризуйте методи хореографічного навчання: за джерелами знань, за 
характером пізнавально-хореографічної діяльності, методи за організацією 
пізновально-хореографічної діяльності, методи за логікою виконання. 
35. Розкрийте основні аспекти методики підготовки і проведення уроку з 
хореографії. 
 
ПМК № 2 (ІІ змістовий модуль) 
 
1. Розкрийте структуру та зміст уроку класичного танцю. 
2. Визначте мету і завдання курсу «Класичний танець». 
3. Визначте та поясніть послідовність вправ класичного екзерсису біля опори. 
4. Визначте та поясніть послідовність вправ класичного екзерсису на середині зали. 
5. Розкрийте структуру та зміст уроку народносценічного  танцю 
6. Визначте мету і завдання курсу «Народносценічний танець».  
7. Визначте та поясніть послідовність вправ екзерсису народносценічного танцю 
біля опори. 
8. Визначте та поясніть послідовність вправ екзерсису народносценічного на 
середині зали. 
9. Розкрийте структуру та зміст занять з бального танцю. 
10. Дайте характеристику танцям європейської програми 
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11. Дайте характеристику танцям латино-американської програми 
12. Розкрийте структуру та зміст занять з сучасного танцю. 
13. Визначте методичні аспекти виконання рухів класичного танцю біля опори: 
група  Plie 
14. Визначте методичні аспекти виконання рухів класичного танцю біля опори: 
група  Battement 
15. Визначте методичні аспекти виконання рухів класичного танцю біля опори:  
група Rond de jambe 
16. Визначте методичні аспекти виконання рухів класичного танцю біля опори: 
група Adagio 
17. Зробіть груповий розподіл вправ екзерсису народносценічного танцю біля 
опори. 
18. Визначте методичні аспекти виконання рухів народносценічного танцю біля 
опори:  присідання і напівприсідання.  
19. Визначте методичні аспекти виконання рухів народносценічного танцю біля 
опори: вправи на розвиток рухливості ступні 
20. Визначте методичні аспекти виконання рухів народносценічного танцю біля 
опори:   вправи з ненапруженою, вільною ступнею 
21. Визначте методичні аспекти виконання рухів народносценічного танцю біля 
опори:   обертальні та кругообертальні вправи. 
22. Визначте методичні аспекти виконання рухів народносценічного танцю біля 
опори:  дрібні вистукування 
23. Визначте методичні аспекти виконання рухів народносценічного танцю біля 
опори:  м’яке відкривання ноги (battement developpe) 
24. Визначте методичні аспекти виконання рухів народносценічного танцю біля 
опори:  Великі кидки (grand battement jete) 
25. Розкрийте методичні аспекти складання комбінацій класичного екзерсису біля 
опори. 
26. Розкрийте методичні аспекти складання комбінацій екзерсису народно-
сценічного танцю біля опори. 
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27. Розкрийте методичні аспекти складання комбінацій класичного екзерсису на 
середині зали 
28. Розкрийте особливості побудови  маленького та великого Adajio. 
29. Розкрийте особливості побудови  Allegro. 
30. Розкрийте методичні аспекти складання комбінацій народно-сценічного танцю 
на середині зали. 
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         10. Питання до іспиту 
 
1. Визначити вплив творчості давньогрецьких мімів та сатирів на виникнення 
віртуозних рухів класичного танцю. 
2. Сформувати завдання хореографічної освіти в ЗОШ, позашкільних навчальних 
закладах та закладах освіти І-ІІ рівня акредитації. 
3. Скласти і пояснити методику виконання комбінації класичного танцю demi 
plie і grand plie 
4. Визначити вклад  П’єра Бошана в розвиток системи класичного танцю. 
5. Сформувати принципи хореографічної освіти. 
6. Скласти і пояснити методику виконання комбінації народносценічного танцю 
Battement tendu №1, та  Battement tendu №4. 
7. Зазначити основні вимоги та канони класичного танцю. 
8. Охарактеризувати особистісні якості викладача-хореографа в контексті 
педагогічної майстерності. 
9. Скласти і пояснити методику виконання комбінації класичного танцю 
Battement tendu 
10. Визначити характерні риси класичного танцю епохи Романтизму. 
11. Розкрити сутність творчо-педагогічної діяльності вчителя-хореографа. 
12. Скласти і пояснити методику виконання комбінації народносценічного танцю:  
Battement tendu №3,  №5 та №6. 
13. Визначити характерні ознаки російської школи класичного танцю. 
14. Охарактеризувати стилі педагогічного спілкування. 
15. Скласти і пояснити методику виконання комбінації класичного танцю 
Battement fondu 
16. Визначити характерні ознаки італійської школи класичного танцю. 
17. Проаналізувати творчо-педагогічні здобутки Х.Іогансена. 
18. Скласти і пояснити методику виконання комбінації народносценічного танцю:  
м’яке розкривання ноги. 
19. Визначити характерні ознаки французької школи класичного танцю. 
20. Проаналізувати творчо-педагогічні здобутки М.Легата. 
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21. Скласти і пояснити методику виконання комбінації класичного танцю 
Battement frappe 
22. Визначити передумови виникнення шкіл сучасного танцю. 
23. Проаналізувати творчо-педагогічні здобутки А.Мессерера. 
24. Скласти і пояснити методику виконання комбінації народносценічного танцю: 
великі кидки 
25. Розкрити творчі принципи перших педагогів шкіл сучасного танцю на 
прикладі Дені-Шоун. 
26. Визначити мету і завдання концепції мистецької освіти. 
27. Скласти і пояснити методику виконання комбінації класичного танцю Grand 
battement jete 
28. Розкрити хореологічний підхід Рудольфа фон Лабана до рухової активності 
людини 
29. Визначити умови реалізації концепції мистецької освіти. 
30. Скласти і пояснити методику виконання комбінації народносценічного танцю: 
pas tortielle 
31. Визначити основні принципи техніки танцю модерн за Мартою Грехем. 
32. Розкрити основні компоненти календарно-тематичного плану хореографічного 
гуртка. 
33. Скласти і пояснити методику виконання комбінації класичного танцю : rond de 
jambe par terre 
34. Визначити основні принципи техніки танцю модерн за Хосе Лімоном. 
35. Охарактеризувати організаційні форми хореографічного навчання в сучасній 
школі. 
36. Скласти і пояснити методику виконання комбінації народносценічного танцю: 
маленькі кидки. 
37. Охарактеризувати принципи обробки танцювального фольклору. 
38. Проаналізувати творчо-педагогічні здобутки А.Ваганової. 
39. Скласти і пояснити методику виконання комбінації класичного танцю: 
Battement tendu jete 
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40. Визначити значення дисципліни «Народносценічний танець» в системі 
підготовки професійних танцівників. 
41. Проаналізувати творчо-педагогічні здобутки М.Тарасова. 
42. Скласти і пояснити методику виконання комбінації народносценічного танцю: 
підготовка до мотузочки. 
43. Назвати та охарактеризувати професійні хореографічні навчальні заклади 
України. 
44. Визначити основні вимоги до навчальної програми з хореографії. 
45. Скласти і пояснити методику виконання комбінації класичного танцю: 
Battement developpe  та Battement soutenu 
46. Проаналізувати науково-методичні видання педагогів-теоретиків 
народносценічного танцю. 
47. Встановити педагогічні вимоги до оцінювання результатів хореографічного 
навчання. 
48. Скласти і пояснити методику виконання комбінації народносценічного танцю: 
flic-flac 
49. Проаналізувати науково-методичні видання з дисципліни «Класичний танець» 
50. Розкрити методичні аспекти складання комбінацій народносценічного танцю 
біля опори. 
51. Скласти і пояснити методику виконання комбінації класичного танцю: 
Battement tendu на середині зали. 
52. Визначити мету і завдання хореографічної освіти в ЗОШ. 
53. Сформувати критерії оцінювання хореографічної діяльності учнів 
54. Скласти і пояснити методику виконання комбінації народносценічного танцю: 
Battement fondu 
55. Розкрити процес становлення системи викладання хореографічних дисциплін 
у ХХ столітті. 
56. Визначити структурні особливості розгорнутого плану-конспекту 
комбінованого уроку з хореографії. 
57. Пояснити методику виконання маленького Adagio в класичному танці. 
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58. Визначити мету хореографічної освіти в контексті концепції мистецької 
освіти. 
59. Розкрити методи хореографічного навчання.  
60. Продемонструвати та пояснити методику виконання арабесків у класичному 
танці. 
61. Проаналізувати науково-методичні видання з дисципліни «Народно-сценічний 
танець». 
62. Пояснити методику підготовки і проведення уроку з хореографії. 
63. Продемонструвати та пояснити методику виконання  І – ІІІ port de bras 
64. Визначити особливості московської та пітерської школи класичного танцю. 
65. Розкрити методичні аспекти складання комбінацій класичного танцю біля 
станка 
66. Продемонструвати та пояснити методику виконання  ІV-VI port de bras 
67. Дати порівняльний аналіз структури уроків з класичного танцю та народно 
сценічного танцю. 
68. Охарактеризувати груповий розподіл вправ народно сценічного екзерсису біля 
опори за Є.Зайцевим. 
69. Продемонструвати та пояснити методику виконання великих поз класичного 
танцю 
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